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L-Editorjal 
Bernard Micallef 
din il-harga tar-rivista Il-Malti qed jidhru x-xoghlijiet letterarji ta' tletin 
kittieb. 11-varjeta fl-effetti estetici taghhom tikkorrispondi, xi ftit jew wisq, 
mal-varjeta ta' generi letterarji mhaddma: mill-hajku sal-poepro:Z:a fil-poezija, 
mir-rakkont fittizju sa 1-awtobijografija fil-pro:Z:a, u mid-drama Griega san-
novella moderna fit-traduzzjonijiet. Kull wiehed minn dawn il-generi letterarji 
joffri kundizzjonijiet ta' qari marbutin mal-mudell generiku tieghu, u jehtieg 
ezekuzzjoni artistika li 1-qarrej majistax iwettaq f'forom letterarji ohra. B 'dan 
il-mod, il-qarrej ikun qed jattiva I-modus operandi partikulari ta' kull xoghol, 
u fil-process isir komplici fit-twettiq ta' strategiji differenti ta' qari. 
Dawn 1-istrategiji originaw minn storja twila ta' 1-arti verbali. L-istorja tal-
letteratura tat gieh lil ghadd kbir ta' prattiki inferenzjali (bhall-parabbola, 1-
arketip, u 1-alluzjoni) li saru metodi validi u indispensabbli ta' hsieb fl-istudji 
umanistici, minkejja Ii fix-xjenzi baqghu jitqiesu illegittimi. L-intellett Malti 
se jitlef hafna jekk ma jikkultivax dawn il-prattiki letterarji fil-kultura tieghu, 
biex bihom jistabbilixxi fi lsienu d-dinja parabbolika, mitologika, u lirika Ii 
tmur maghhom. Meta taghraf lilha nnifisha bhala parti minn dan ii-process 
evoluttiv ta' bin jiet simbolici u arketipali, il-letteratura Maltija ghandha taghraf 
ukoll li 1-istess process majiqafx ma' perjodu wiehed. L-istorja tal-letteratura 
ma tehilx f'perspettiva unika bhall-ispontanjeta tas-sentiment fir-romanticizmu, 
jew f'tendenza artistika wahda bhad-defamiljarizzazzjoni modernista. Illum, 
parti inaljenabbli mill-istorja tal-letteratura hija d-din ja postmoderna, li poggiet 
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id-diskorsi dominanti tal-passat taht skrutinju akbar, u li lesta thott anki 1-medju 
lingwistiku biex tizveia I-isterjotipi foioz mibnijin fih. Il-qarrej ta' din iI-harga 
ta' Il-Malti jista' josserva sa fejn il-panorama taI-Ietteratura Maltija tinkiudi 
kemm gharfien letterarju tradizzjonali, Ii jibqa' s-sors ewlieni ta' kull 
devjazzjoni Ii giet wara, kif ukoll proceduri postmoderni bhall-intertestwalita 
u d-dijaiogizmu, Ii xehtu dawl gdid fuq iI-konvenzjonijiet letterarji. 
InghazeI xoghol wiehed biss tal-kittieba li qed jidhru f' din iI-harga, ghad Ii 
whud mill-poeti - nghidu ahna Victor Fenech, Maria Grech Ganado, Daniel 
Massa, u Achille Mizzi - jinsabu fiI-qalba tat-tradizzjoni poetika taghna, u 
xoghlijiet ohra taghhom zgur li ma kinux se jinhassu zejda. L-ismijiet ta' dawn 
il-poeti llum saru sinonimi ma' modalitajiet letterarji stabbiliti. Bizzejjed 
wiehed isemmi t-tahiit konxju ta' generi letterarji fil-poeproza ta' Victor 
Fenech, jew it-taqbida bejn il-vuCi femminili u d-diskors patrijarkaii li hija 
karatteristika ewlenija tal-poezija ta' Maria Grech Ganado. Bizzejjed ukoll li 
wiehed jirreferi ghad-dizintegrazzjoni tal-fruntiera bejn oggett u iehor fid-
dinja alluziva ta' Daniel Massa, jew ghall-ghaqda bejn 1-oggett modern u 
1-mitologijaklassikafil-poezija ta' Achille Mizzi. Inghazel xoghol wiehed biss 
minn dawn 1-idjomi poetici biex il-profil letterarju ta' kull poeta jidher 
f'kuntrast ma' panorama letterarja shiha Ii ma waqfitx tissawwar bid-dhuI ta' 
komponenti godda. 
L-izviluppi poetici ricenti wkoll jingharfu ahjar meta n-novita taghhom 
tidher mahruga 'Ibarra minn sfond letterarju shih. Poeti bhal Norbert Bugeja, 
Priscilla Cassar, u Simone Inguanez jispikkaw fit-tradizzjoni letterarja Malti ja 
minhabba I-mod iktar ippronunzjat li bih ihollu I-konvenzjonijiet lingwistiCi, 
in-normi socjali, u 1-gerarkija ta' valuri tal-poplu Malti. Minkejja dan, kull 
distorzjoni artistika taghhom fil-fatt tiddefinixxi lil xejriet ohra tat-tradizzjoni 
letterarja bil-Malti bhaia dominanti jew ortodossa. J ekk ghandna generazzjoni 
gdida ta' poeti li lesti jiaqqghu bla lgiem forom grammatikali Ii ma jmorrux 
flimkien, u ankijisfumaw f'xulxin kelliema u diskorsi inkompatibbii, dawn 
il-gesti postmoderni jingharfu bhaia azzjonijiet trasformattivi f' qafas letterarju 
stabbilit, il-qafas Ii fih il-poeta 1-gdid ikun sab kemm 1-iskop ghar-reazzjoni 
artistika tieghu, kif ukoll il-lingwa maghmula minn pregudizzji passati li biha 
jista' jesprimi d-devjazzjoni tieghu. 
Il-validita ta' dawn 1-izviluppi letterarji fi lsienna tidher permezz tar-
rikonoxximent moghti barra minn xtutna lil traduzzjonijiet ta' xoghlijiet 
ricenti bil-Malti. Il-vizjonijiet kuntrastanti li Josette Attard tghaqqad bil-
hajku, u n-nies immarginalizzati lijippopulaw il-poeziji ta' Adrian Grima u ta' 
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Immanuel Mifsud huma kwalitajiet letterarji li gew ippremjati f'konkorsi 
letterarji internazzjonali. Matul 1-istorja qasira tal-letteratura Maltija, dan 1-
gharfien internazzjonali nghata aktar minn darba, u lil ghadd ta' poeti li gew 
qabel Attard, Grima, u Mifsud. IZdal-fatt li dan 1-gharfien qed ikomplijinghata 
lil (traduzzjonijiet ta') xoghlijiet ricenti bil-Maltijuri li n-novita fi lsienna mhix 
qieghda tindirizza biss lill-kuxjenza Maltija, u fil-fatt qieghda titqies bhala 
suppliment artistiku b'valur globalijew profondament uman. Ezempju ricenti 
ta' dan ir-rikonoxximent hu t-tieni premju tad-disa' edizzjoni tal-konkors 
internazzjonali tal-hajku, Kumasakura, li din is-sena nghata lil Josette 
Attard, fil-kategorija ta' 1-ilsna barranin. A vveniment bhal dan jixhed kemm 
il-konnotazzjonijiet letterarji ggenerati fi lsienna qed jitqiesu bhala avvanz 
simboliku u inferenzjali serju, imqar meta x-xoghol jigi tradott f'ilsna ohra. 
Kull idjoma poetika li qed tidher f'din il-harga ma tikbirx jew tickien fil-
validita taghha skond tissemmiex jew le f'dan 1-editorjal. Wara kollox, 1-arti 
verbali titkellem wehidha, u 1-oghla gustifikazzjoni ghall-ezistenza taghha 
tiksibha biss waqt il-qari nnifsu, li jista' jvarja skond il-gosti individwali tal-
qarrej u 1-kriterji estetici taz-zmien. L-effetti li jibqghu johorgu minn kull idjoma 
poetika jistghu jitqiesu periferali f'perjodu wiehed ta' qmi u jsiru dominanti 
f'perjodu iehor. Is-semplicita qarrieqa tal-poezija ta' Gorg Borg, il-liricizmu 
nostalgiku ta' Lillian Sciberras, 1-ghaqda bejn is-sentiment uman u 1-oggett 
ordinarju fil-versi ta' Rena Balzan: dawn 1-idjomi poetici u ohrajn se jibqghu 
jesprimu ruhhom matul process ta' qari hafna itwal minn dawn il-kelmtejn. 
Madanakollu, hu xieraq li dan 1-editorjal jghid kelma qasira dwar 
ix-xoghlijiet fin-narrattiva li qedjidhru f'din il-harga, u b'mod specjali dwar 
il-modalitajietdifferenti ta' rapprezentazzjonilijesponu. Anki fit-taqsima tan-
narrattiva, 1-ghan ewlieni tar-rivista ll-Malti ghandu qabelxejn ikun li tintwera 
1-firxa ezistenti ta' generi letterarji bil-Malti. Ir-rakkont bil-Malti sikwit 
jinqeda b'mekkanizmi narrattivi li jimitaw ir-realta esterna (aktarx meqjusa 
bhala gabra ta' cirkustanzi socjali u politiCi li huma lesti). IZda drabi ohra 
r-rakkont bil-Malti jinqeda b'mekkanizmi narrattivi li jittrattaw din ir-realta 
esterna bhala mit, jigifieri xejn aktar minn sistema semjotika li tibqa' 
suxxettibbli ghal di versi modifikazzjonijiet u revizjonijiet waqt 1-interpretazzjoni 
taghha. Meta tesebixxi din il-varjeta ta' modalitajiet rapprezentattivi fin-
narrattiva, ir-rivista ll-Malti tkun qed turi t-tranzizzjoni li qieghda ssehh bejn 
metodi differenti ta' rakkuntar bi lsienna. 
Fil-pagni li gejjin, dan jidher sew permezz tad-differenza bejn ix-xejriet 
narrattivi maghzula: 1-orjentament storiku u awtobijografiku fil-kitbiet ta' Lina 
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Brockdorff u ta' Maurice Mifsud Bonnici; id-determinizmu socjali u 
ambjentali fir-realizmu ta' Lino Spiteri; il-gemgha ta' narraturi Ii bejniethom 
jinsgu 1-aspettireligjuzi u profani ta' 1-istess grajjafir-rakkontta' Paul P. Borg; 
id-dinja fantastika daqskemm allegorika ta' Trevor Zahra; il-konnessjonijiet 
sottili u serji Ii jibqghu hergin sew wara 1-ewwel qari tan-novella ta' Joe 
Friggieri; 1-antiCipazzjonijiet foloz Ii 1-qarrej hu mgieghel jibni fir-rakkont 
suggestiv ta' Henry Holland; u n-narratriCi li tiffifletti fuq ir-rakkuntar taghha 
nnifisha fil-pro:la kuraggu:la ta' Clare Azzopardi. 
Illum, in-narrattiva titqies bhala formattiva aktar milli imitattiva, ghax 
tipprojetta tip ta' realta li tinbena minn loghob bil-perspettiva u minn strutturi 
temporali tassew originali. Hija wkoll naffattiva Ii biddlet in-narratur li 
sempliciment jiffakkonta f' iehor Ii jilTifletti fuq ii-mod kif qieghed jirrakkonta, 
narratur Ii sikwit jikxef il-limiti u d-deficjenzi fir-rakkuntar tieghu nnifsu. 
Madanakollu, dawn ix-xejriet riCenti tan-naiTattiva ma setghux isehhu jekk 
mhux bhala suppliment originali ma' normi diga ezistenti tar-rakkuntar, 1-aktar 
dawk in-normi Ii kienu gew stabbiliti mill-estetika realista t1-Ewropa tas-seklu 
dsatax, il-perjodu Ii skond hafna kritici ta bidu serju lir-rumanz u !in-novella. 
Hu siewi hafna ghan-narrattiva Maltija Ii r-rivista Il-Malti ma timxix fuq 
kriterji letterarji fissi u eskluzivi, izda turi kif ix-xejriet tal-proza fi !sienna 
qedjevolvu bejn generazzjoni ta' kittieba u ohra. Jekk kull xoghol ta' proza 
jidher bhala komponent ta' grajja letterarja ikbar, kittieba ohra se jiskopru 
f' din 1-evoluzzjoni letterarja lakuni Ii huma stess jistghu jimlew bl-originalita 
artistika taghhom. 
EZempju tajjeb ta' din 1-evoluzzjoni letterarja jaghtih Henry Holland fin-
novella "L-Abbati." F'dan ir-rakkont id-diskors tan-narratur sikwit isir haga 
wahda mal-hsieb tal-karattru, tant Ii z-zewg ilhna gieli jinghataw f' sekwenza 
bla qtugh ujiddeformaw il-grammatika tas-sentenza. Dan 1-effett, izda,jista' 
jitqies ukoll bhala trasformazzjoni interessanti tan-nalTaturoggettiv, distakkat, 
u letterarjament mirqum tal-kitbarealista f'pajjizna. Ezempju iehor hu 1-kliem 
Ingliz, ir-registru vulgari, u n-neologizmi Ii jiffurmaw parti kbira mir-rakkont 
"Sodda ta' 1-Ilma" ta' Clare Azzopardi. Dan il-vokabularjujirrifletti d-diskors 
attwali ta' poplu bilingwi, izda jista' jitqies ukoll bhala defamiljarizzazzjoni 
artistika tad-diskors aktar mirqum u konxjament letterarju ta' kittieba li gew 
qabel. 
Din il-harga ta' Il-Malti tinkludi wkoll zewg traduzzjonijiet ta' xoghlijiet 
letterarji klassici: silta mill-Antigone ta' Sofokle maqluba ghall-Malti mir-
Reverendu Victor Xuereb, u "II-Mara Midinba" ta' Albert Camus maqluba 
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ghall-Malti minn Toni Aquilina. Fiha nnifisha, it-traduzzjoni hija opra ta' arti 
ohra, u ddahhal fil-letteratura Maitija temi, arketipi, u paradimmi li saru 
epitomi,jew mudelli klassiCi, tal-qaghda umana. L-importanza li ghandha 
t-traduzzjoni ta' xoghlijiet kbar fi lsienna ma tehtieg ebda enfasi. Il-letteratura 
Maltija trid tikber mhux biss 'iI quddiem, b 'innovazzjonijiet artistici Ii jimxu 
ma' 1-ahhar movimenti Ietterarji, izda wkoll (u paradossalment) lura, lejn 
sfond kiassiku, medjevali,jew rinaxximentali li qatt ma kellha, u li forna Iil 
letteraturi ohra b'diversi mudelli u prototipi universaii. Wiehed jista' 
jargumenta li 1-innovazzjoni fil-Ietteratura Maltija hija sfida difficli ghax 
in-norma, jew it-tradizzjoni, mhix ezistenti bizzejjed. B'xorti tajba, 
ix-xoghlijiet kiassici ta' letteraturi ohra llum jitqiesu bhala wirt dinji, u 
I-karattri u s-sitwazzjonijiet arketipali taghhom saru entitajiet semjotici li 
qasmu 1-fruntieri nazzjonaii u gew assimilati f'diversi kulturi. Bl-gharfien 
rispettiv taghhom tal-letteratura Griega u Franciza, ir-Reverendu Victor 
Xuereb u Toni Aquilina qed jaghtu liI-letteratura Maltija kontribut tassew 
siewi: I-importazzjoni ta' entitajiet letterarji arketipali Ii f'letteraturi ohra 
dejjem servew bhala ri:lorsi alluzivi u simbolici ewienin. 
Wiehed mill-principji fundamentaii ta' kull kultura artistika hu li 1-bniedem 
jirreagixxi ghall-kreazzjonijiet tieghu stess, tant lijittrasforma I-konvenzjonijiet 
artistiCi f' effetti godda, wara Iijkun gie influwenzat minnhom. Din iI-harga ta' 
Il-Malti qieghda tistieden lill-qarrej josserva safejn dan iI-process reciproku 
bejn it-tradizzjoni u 1-innovazzjoni artistika qieghed isehh fiI-IetteraturaMaltija. 
Barra minn hekk, din iI-harga qieghda tistieden ukoll lil kittieba ohra taI-Malti 
bi ex iqisu fejn, f' dan iI-process reciproku, ghandu jidher iI-kontribut taghhom. 
